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料の変形ゃ;1おれは著しく jl怒滅されたが， AE 象本ゃ AE総数lこは切り込みの路饗がi認められ
なかった。水!こ111出のみから乾燥が進行する場合， Aおのおもな発技域は合水率が繊維飽和J~~iS?示
す付近にあり，その領域。が木lコ Ymから 11~i\Xiíへと移行するにつれて AE の発生域も内部に移行す
ることカq"i{aカ〉められた。
しはじめに
木材の乾燥過事ijで発生するアコースティック・ 3二ミッシ羽ン (AE)および乾燥制御への AE
の応用については，発設する AEが契発摺であること 1-4) その1:)1.{立時間宮lたりの発強数(発生
本)が樹額や乾燥条件(とくに関係淑j史)Iこ依得すること 1-4)，AEの発生本やその時間微分があ
らかじめ定めたレベル令越えないように関係程度令制僻すれば努uれの発生が防止で・きることト7)
などがi況に切らかにされている。 ζのような AEは， 木材内行1¥ζ強じた麓々の乾燥応力によっ
て引き起こされた撒小なru史峻lζ伴って発生していると考えられる。しかし， Iヨ視的な割れの版図





















Pig. 1. Specimcns and AE sensor・smounteu 1'01'・ EX)Jcrimcllts(乱) J， (b) I 1l1d (c) JlJ. 
2il験工ではミズナラ，ケヤキ， ミズメ，スギ，ベイツガから得fこ繊謀長方向のさ 51umのi試わ:1l' 
mい，編成600C-1持部混成40%での乾燥と600C-95%での阪j誌を繰り返した。この!仇
る試事ト:13枚1'1組とし. AE庁1・mrJJlJ. ロードセルによる市域(合水不)iWJiE}fJ. インダ
クタンス):~~芝位変換器による接線方向の寸法(収縮率)測定!日としてそれぞれ!日いた。なお，稿
料の木取りの者I?rJ二，寸法制定方向と年輪方向は必ずしも一致せず 450近くそれた場合もある。
~験 JI ではスギとケヤキぞjむい，それぞれの丸太から伊 ð 5酬の13似2枚1':i!Li秘して作製し，
一方の円板には.'I~箆方向 l乙切り込み ("f'1~の約2/3の採さ)を入れた (Fig.1b) 。 これらの1]桜
は600C-45%または800C-40%の条件でif'倣し，憾に取り付(jにセンサで Ag 汁数した。 そ
Pig‘2. Apparatus for attachmcl1t of al Ag 
scnsor・tospccimcns. 
J， AE SCllsor ; 2， sClIsor holuCl' ; 







して600C-40%で乾会議し， その内の 11li iこ
は， AJiJ発住総のu't:iKt;fW!定のために，木仁l
Tm近くに 21lilの Agセンサを i反り付けた







を越えたもの令 AE事象として計数した。実験Jlfにおける AE発生部{のiz:躍は，発生した AE








では一つのピークを示した後で、急減した。 その後， ミズズ巴メ， スギ、， ベイツガガ、では AE発生lは立[ほま
とんど、F封停限j戸主拘5夫勺.1止i
方， ミズナラとケヤキでは股繊の開始とともに A活発主主は抑止されたが 2間elの乾燥ぞ始め
ると再び AEが発生した。しかし，事象取は 1回目の!股搬を開始する磁的の仮{号越えることは




乾燥したときの人日発投も調べたo Fig.5の場合も， 1 181 日の生材からの乾燥過税およびその後
の乾溜繰り返しIf寺の A'E発生は Fig.3，4と時様である。しかし，水中授樹後にもう…!支乾燥
すると， 3 181悶の乾繰過程までに発生守停止していた AEが再び顕鴇:に発生し， ミズナラでは
c 7600 b 8600 a 8300 (pea主)
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Challges of AE event cOUllt rate， moistul'・ecOlltent (lVIC) alld 
shrinkagc durillg a l'epetitive change of relative humidity (RH) 
for (品)mizul1ara， ( b) keyaki alld (日)mizume (Experim桂nt1). 
The temperatul'e was kcpt constallt at 60"C. 
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Fig. 1. Same as Fi宮.3 but for (a) sugi and (b) hemlock. 
Ti me (h) 
b 
Fig. 5. AE gener‘品tiOlin rかdryingthe specimen soak母din watel' aftel' 
a l'epetitive change of RH. 






このような観点から Fig.3"'-' 5の結果をみると， AEは最初の乾燥過離でのみ顕著 lζ 発生し，
吸根溜rmおよび2""3問時の乾燥過釈ではほとんど発生しなかった ζ とから，木材の扱放溜j品租
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Fig. G， AE event count l'ate and final AE total evenもcountin drying disc 
spccimcns of (乱)sugi and (b) kcyaki with (S)乱ndwithout 
















なわちその部分が収秘書を始める棋に AEの発生が踏まる ζ とがi挺lζ識かめられている10)。また，
I詑娘の進行lζ伴って AE の発~tìJj;iは燕発問である誠料器開から内腕へと移行する ζ とも確かめ
られている 8)。しかしI AE 発強11JJlの佼 i置と合水~{分布の関係についてはまったく知見が得られ
ていない。そこで， 間*，コ聞のみを蒸発問とした誠料について， 繊維方向の合水率分布と AE
発生i阪の位殿の関係や検討した。
Fig.7 はミズナラの合水彩と AE 象率の経n~:変化， および矢印で訴した{得点で測定した到
連時間謹の分布と繊維方向の合水率分布を治す。なお，合水取分布lζイサ・fsした丸!却は錦・断した誠
料;ζ部れが椛;器怠れた ζ とを訴す。 Aお発生は1;ち煉1~13始後 11時閉めたりから活発になって 41f者!時
前後で・最大lζ述し，後初に合水不在測定した 61!寺聞ではやや低下するもののまだかなり高いレベ
を~ 2r ‘ 1 
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Fig. 7. Chall宮esofムErat号， distributioll of diffcrcllce il arrival timc 
alld lollgitudil1al distl'ibutiolI of moisture dUl'in官 dryillg of 
miz間以乱 ilIa GOoC吋 10%cOllditiolI (Experimellt il). '['he1'e were 
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Fig. 8. Same as Fig. 7 but for・hemloc註.
















するが両者の際j保については ζの史験の範関内ではこれ以上議論できない。 ζの点は， {Iil々 の
.AEの発生位躍を特定する真の{加茂標定によらねばならない。
4. おわりに
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Resume 
'Ihis paper describes threc p1'elimil1ary oxperimel1ts to eXal1ilO the gelel'・atiol1 l1eo詰al1isl1
01' acoustic el1issiol1 (AE) 1'om wood dUl'Ilg drying. Fi1'st， the AE generatiol1 in a dl'y-
Ingjdal1ping sequence was examined 1'01・sl1al specimens 01' the thl'邑e hal'dwoods， 
miZUllal'a， keyald alld l1izul1e， and 01' two so1'twoods， sugi al1d hel110ck (ExperIl1邑ntI).
Secondly， AE l1easurements during dryillg 01' dise spceil1ens ¥申告reeOl1pared betweel1 with 
ald' without the l'adial slits (lrig.l) ， which had been expected to pl'eVellt drying checks 
ca used by a diffel'cl1ce in 1・adialalcl tallg'ential shrinkage (Expcl'iment 10. I.Jastly， thc 
clif日rel1cein al'rival time 01' AE wave蕗 attwo AE sensors alcl the moisture distribution 
along th記 lengthwere l1easul'ecl in clryIl1g the specimens 01' which longitudil1al sUl'faces 
WCI・csealecl (Fig.l) ，乱ndthe relationship between the locations 01' AEs and the Iloisture 
clistribution wer邑6瓦al1inecl(Experiment]1). The gaill ancl thc threshold fol'・ AEsigl1als 
wel'e set at 60 clB ancl 200 m V in al expcrIment自， u111ess otherwise statecl. 
1n ~Jxpel' il11 el1 t 1， a gl'eat qualltity 01' AEs wel'e genel'atecl cluring the first clrying step 
291 
I1'ol1 the green cOllditioll al1d few AEs occul'red il the subsequent steps of dal1ping and 
I・e-dryillg(Fig.3乱ld4). The AE aetivity， however， was restored by soaking the specImen 
il1 water (Fig.5). '1'he1'e was little effect of the radial slits on the AE gelle1'atIon of the 
disc specimens (Fig.6) ， though warpillg and checking we1'e noticeably elil1il1ated in the 
slitted discs. 11 ExperIl1elt J[， AEs occurred leal' the both eld surIaces at the early 
stages of drying when only thc l'egion close to the cnd was dried below the fiber satura欄
tion point， al1d their locatiol1s moved to the il1terior・ofthe specil1el1 w hCl the moistul'e 
cOlltent il that place reached the fiber saturation point (Fig.7 al1d 8) . This suggests 
that AEs are l1ai111y generated in the region in which the 1l10isture eontent decreases to 
about the fibel' satul'ation poil1t. 
